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La vil.la romana .de Montfullà
Resultats de la primera campanya d'excavacions
F. XAVIER NIET0 i PRIETO, ANNA MARIA PuIG GRIESSENBERGER i JoRDI MERINO i SERRA
L'octubre de 1987, les aigües de pluja produIren una
erosió en el camI que feia poc s'havia obert a! costat de
l'església de Montfullà, deixant a! descobert part d'un
mosaic (1). Davant el risc de que futures pluges o el pas
de vehicles pel cami continuessin malmenant les restes
arqueolôgiques, el Centre d'Investigacions Arqueolô-
giques de Girona sol.licità al Departament de Cultura
de la Generalitat (Servei d'Arqueologia) un permIs
d'excavació d'urgència amb una triple finalitat: prote-
gir el mosaic, documentar el tipus de jaciment que es
tractava, i el.laborar un informe que permetés prendre
una decisió sobre les futures actuacions.
La zona excavada es concentra justament al costat
nord de l'església parroquial de l'esmentat poble, apro-
ximadament a uns tres metres de la capcalera de i'es-
glésia, tocant l'actuai cementiri. Som en un punt on,
possiblement a causa d'una ocupació ininterrompuda
fins a l'actualitat, apareixen estructures de diverses
èpoques, emmascarant i destruint part de l'antiga edifi-
cació.
L'excavació comprèn una superficie d'uns 35 metres
quadrats (fig. 1). Limita a ponent a l'altura dels murs 2 i
3 de la vil.la, a partir dels quals el camI que travessa el
jaciment agafa el pendent d'accés al camp que hi ha a
sobre. Un alt talñs moltemboscat, aproximadament a
nivell d'aquest camp, aturà els treballs al costat nord
del jaciment, donat que ens obligava a moure una im-
portant quantitat de terra, treball de moment inneces-
sari, perquè la urgència no ho requeria. A l'extremsud,
el fort pendent del camI i la construcció de l'actual ce-
mentiri (JJ.E. 22) destruIren part del mosaic i murs de
la vil.la. Hom pot suposar que, per l'orientació i situa-
ció deis murs, i el nivell de l'edifici, part del mosaic es
pugui conservar encara sota els seus fonaments.
Hem de destacar el fort desnivell entre la superficie
on s'estén l'església, el cementiri i les restes excavades,
i i'esplanada inferior, aixI corn el desnivell que ja hem
cornentat, menys accentuat, amb el camp i el bosc su-
periors. Es formen d'aquesta manera dos amples esca-
ions, que trenquen el pendent de Ia vessant que cau di-
rectament sobre el riu Ter. Es precisarnent per salvar
aquest desniveil, que s'havia obert el camI que travessa
l'excavació d'est a oest, i que va destruir part del mo-
saic.
Fig. 1. - Planta general de l'excavació.
TREBALLS REALITZATS I SEQiJENCIA
ESTRATIGRAFICA
L'excavació deixà al descobert tres èpoques princi-
pals d'ocupació de lloc. Una primera, d'època romana,
que queda testimoniada per dues fases constructives. A
la primera s'edifica una habitació, utilitzant grans cô-
dols recollits en el Ter, i que està pavimentada amb
I. La troballa fou efectuada per Xavier Sintes i David Ortega, en
eLdecurs d'una prospecció realitzada als voltans de Bescanó.
opus signinum. A la segona fase s'enriqueix l'habitació
i se Ia dota d'un paviment de mosaic i a! mateix temps
les parets es decoren amb pintures.
La segona època d'utilització es detecta arqueolôgi-
cament per unes sitges, probablement destinades a
l'emmagatzemament de cereals, excavades a l'argila
que forma ci subsôl del jaciment i per a Ia construcció
de les quals fou necessari destruir una part dels murs
rornans.
Finalment, Ia tercera ocupació del iloc fou corn a ce-
mentiri i aixI, nornbrosos enterrarnents aparegueren a
Ia zona d'excavació alterant completament la seqüèn-
cia estratigràfica, malrnenant les restes arqueolôgiques
rnés antigues i dificultant La interpretació histôrica.
Tercera ocupació
Correspon a La utilització del hoc corn a cernentiri i
hi podem distingir dues fases.
La més moderna data de fa quatre anys quan s'am-
phia el cernentiri parroquial. En aquest moment es
construeix el mur (U.E.5) de formigó i que serveix de
fonamentació a un conjunt de nInxols. Aquest rnur a!-
tera els estrats arqueolôgics a! construir-se una rasa de
Fig. 2. - Planta del mosaic.
fonamentació molt ampla (U.E.6), que destrueix part
del mosaic d'opus lesellatum (U.E. 11) i també el pavi-
ment d'opus signinum (U.E. 12).
En aquesta rasa de fonamentació apareix un rajol
modern de construcció corn a material arqueoiôgic
més modern, juntament amb nombrosos ossos humans
(2 rôtules, 1 5 falanges, 41 fragments d'ossos diversos,
etc.) que denoten l'alteració produlda en els estrats an-
tenors.
En aquesta mateixa fase es poden situar la majoria I
més greus alteracions patides pci jaciment. Es el mo-
ment en que s'obre un camI per a facilitar l'accés a
i'ampliació del cementiri, obres que comporten Ia de-
saparició del mur est de l'habitació i la destrucció de
més de Ia meitat del mosaic, corn es dedueix per les
marques deixades per les dents de Ia pala excavadora
sobre el paviment d'opus signinum (U.E.12), sobre ci
que s'havia construit ci mosaic.
La fase més antiga d'aquesta tercera ocupació del
hoc té una cronoiogia molt àmplia i possiblement s'ex-
tengui des d'època baix medieval fins el segle actual.
En aquesta època el hoc és utilitzat corn a cementiri
parroquial. A aquesta fase d'utihització corresponen els
enterraments detectats durant l'excavació, i dels que
nicament en podem datar cronolôgicament un, i no-
més d'una rnanera aproximada. Es tracta de la fossa
apareguda al costat de l'absis de l'església i en la que un
rosari de cadena metàl.lica i denes de pasta de vidre de
color blanc, ens permet intuir una datació dins el pre-
sent segle per a aquesta inhumació.
La resta dels enterraments han aparegut sense cap
resta d'aixovar o qualsevol element material que ens
permeti aproximar-nos a Ia seva data de realització,
encara que no hi ha cap dubte en situar-los amb poste-
rioritat a l'abandonament de Ia vil.la romana: un ente-
rrament destrueix part del mosaic (U.E.l0), (fig.2) i un
altre es recolca directament sobre les tessel.les, afec-
tant-les parcialment (U.E.7). Un altre enterrament
(U.E.21) se situa sobre un mur exterior i posterior a
l'habitació romana. (U.E. 14), (hg. 1)
Els estrats (U.E. 13, 10, 1 7 i 7), corresponen a les ter-
res remogudes per a efectuar els enterraments i en dies
figuren com a materials ceramics més representatius
els recipients grollers de cocció reduIda.
S'efectuà també un sondeig a Ia capçalera de l'esglé-
sia amb Ia finalitat de detectar una continuItat crono-
lôgica entre les restes romanes i una hipotètica cons-
trucció que posteriorment hagués donat hoc a i'esglé-
sia actual, perô en el lloc d'excavació aparegueren una
sèrie d'enterraments, un d'ells relativament recent,
abans esmentat, amb un rosari amb denes de vidre, i
una gran quantitat d'ossos remoguts, fosses que havien
alterat totalment l'estratigrafia dcl hoc impedint conei-
xer si hi hague una continuItat d'habitació, Ia qual cosa
sembla improbable, almenys a Ia zona on s'efectuà ci
sondeig, donat que no aparegué cap resta arquitectôni-
ca anterior a i'església actual.
Segona ocupació
D'aquesta ocupació en tenim indicis molt escassos,
només dues sitges (U.E. 1 5 i 16), situades a ponent de
Ia zona excavada, fora de l'habitació d'època romana
(fig. 4.N2).
Fig. 3. - Silges medievals situades a/limit oest de Ia ca/a.
Es tracta de dues cavitats de forma aproximadament
semiesfêrica (fig.3) excavades a h'argila dura que forma
el subsôl del jaciment i que estaven buides en el mo-
ment del seu abandonament ja que a l'interior només
s'hi han trobat uns pocs fragments ceramics de tipus i
cronologies diverses, i que comprenen des d'un arran-
cament de nansa d'època rornana fins a un fragment de
teula, essent Ia cerãrnica més representada ha del tipus
grollera reduIda. Son sens dubte objectes que anaren
caiguent a l'interior de les sitges juntament amb Ia te-
rra que les omplI.
L'absència de material arqueolôgic amb data precisa
ens impedeix obtenir una datació per a l'època d'uti-
hització d'aquestes sitges, perô, donat que per a ha seva
construcció, en concret per a Ia sitja U.E. 15, fou ne-
cessari destruir part del mur U.E. 3 d'època romana, és
de suposar que les sitges son postenors a I'abandona-
ment de i'habitació romana. Per aitra banda, corn
sembla logic, hauria de ser forca incompatible I'üs de
les sitges amb la utilització del hoc com a necrOpoli,
per Ia qual cosa horn pot avancar ha hipôtesi de que I'è-
poca d'utiiització de les sitges fou tardorromana o alt
medieval, mentre que, de moment, no sigui possible
major precisió.
Dins d'aquest periode cal situar Ia reahització del
mur 14 (fig. 1 i 5), també anterior a ha utihització del
Iloc corn a necrOpoli,ja que un dels enterraments (U.E.
21) se situa sobre aquest mur, que fou necessari des-
montar parcialment per a efectuar ha inhumaciO. Es
Fig. 4. - Seccions de 1excavació.
tracta d'una paret de pedra seca en la que abunden els
côdols de procedència fluvial.
Primera ocupació
D'aquest moment conservem part de dos murs que
tanquen una habitació pets seus costats oest (T.J.E. 2) i
sud (U.E. 4). La paret del costat nord ha d'estar encara
sota el talus de terra no excavat i Ia paret est fou des-
trulda per Ia pala excavadora. L'extrem est de la paret
sud, si riO fou destruit durant l'ampliació del cementiri,
deu passar per sota dels nInxols (U.E. 22), (fig. 4. El i
NI).
Donada la natura geolôgica del subsôl, argues com-
pactes i dures, aquests murs careixen gairebé comple-
tament de rasa de fonamentació, i el paviment d'opus
signinum que funcionava en relació amb aquests murs
es construeix pràcticament sobre l'argila, amb una
capa de preparació de només entre 6 i 8 cms. de potèn-
cia, gruix molt petit pet que és normal en aquest tipus
de paviment i que aqul fou suficient donada la natura-
lesa del subsôl, la qual cosa ha permès que el sign mum
arribi en bon estat fins els nostres dies.
L'anivellament del terreny per a construir el pavi-
ment s'efectuà per rebaixament de terres, de les argiles
estèrils, per la qual cosa no tenim nivell d'ompliment
amb materials arqueolôgicament datables. La mateixa
cosa succeeix amb les rases de fundació, les quals, una
vegada excavades foren reomplertes amb Ia mateixa
argila estèril fent impossible, almenys a Ia zona exca-
vada, lograr una datació precisa de l'obra.
En època romana alt-imperial es procedeix a La re-
forma d'aquesta habitació, obres que consisteixen en
augmentar l'ornat de l'habitació, per Ia qual cosa es
disposa sobre el solid paviment d'opus signinum un al-
tre d'opus tessellatum, de tessel.les blanques i negres,
formant un motiu consistent en circumferències se-
cants tallades de quatre en quatre i que envolten a un
emblema, que ha arribat molt fragmentat fins a nosal-
tres, perô en el qual s'aprecia part d'un damer central,
amb quadres blancs i negres, envoltat d'un marc amb
un ten1a format per una filera de triangles negres. Al
costat de la Ilnia de fractura es conserva una petita part
d'una decoració del tipus d'escates de peix.
Al costat de la paret oest corre una ampla franja for-
mada ünicament per tessel.Ies blanques, orla que falta
at costat de l'altra paret que conservem en aquesta ha-
bitació.
Aquest tipus de decoració de damers, cercles secants
Fig. 5. - I.imil suc/ dc/a ca/a.
Fig. 6.—Material ceramic: 1 i 5. Terra sigillata sud-gôl.lica; 2. Comuna oxidada; 3 i 4. Terra sigillata africana A.
determinant ternes quatripètals i escates de peix, figu-
ren entre els més normals entre els pavirnents de mo-
saic d'època rornana alt imperial, estant molt represen-
tats a la Peninsula Ibèrica (Cartagena, Mèrida, Côrdo-
va, etc.), essent l'exemplar més proper geogràficarnent
el de la Placa de Regornir, a Barcelona. Aquest tipus
de decoració es data ja en el segle I d.c. avançat, per a
ésser més frequent en els segles Iii III d.C.
Amb aquesta data coincidirien els escassIssirns frag-
ments de ceràrnica romana datable que s'han recollit
en l'excavació. Ens referirn a una vora de Terra Sigilla-
ta Sudgâl.lica de la forma Drag. 29 i un llavi de Terra
Sigillata Africana del tipus A. (fig. 6). Lleugerament
anterior és la ceràmica de Parets Fines procedent del
jaciment, tres fragments de decoració sorrenca. Tots
aquests elements procedeixen de Ia U.E. 9, un apilona-
ment d'argila al costat del mur oest i lirnitat a l'est per
les fosses dels enterraments U.E. 7 i U.E. 10.
Pensern que aquest estrat U.E. 9 (fig. 7) és l'ünic
romà que estâ encara in situ i que es forma amb l'ende-
rroc de l'edifici sobre el paviment. El fet que la terra
d'aquest estrat sigui argila del lloc ens indicaria, junta-
ment amb la manera corn estan rematades les parets
U.E. 2 i U.E. 3, que els murs de l'habitació estaven for-
mats per una banqueta de rierencs sobre la que s'aixe-
cava una paret de tapial.
El fet que la paret fós de tapial degué obligar a reco-
brir-la per a millorar el seu aspecte i és per aquest mo-
tiu que a la part més baixa de la paret oest hem trobat
restes de la decoració pictôrica d'aquesta habitació (fig.
8). El tema representat és una mica dificil de precisar,
donada l'escassa part conservada, perô seria possible-
Fig. 7. - Nivell d'enderroc que cobria parcialment el mosaic.
ment una imitació de marbre brocatell de fons de color
ocre amb imitació de les vetes en vermell. Decoració
que podem incloure en el Primer Estil Pornpeià i que,
corn és normal, arriba aqul amb un cert retard crono-
logic.
L'habitació que delirniten els murs U.E. 2 i U.E. 4, a
l'oest i sud respectivament, es pavimentà, durant l'ülti-
ma fase de la primera d'ocupació, amb un mosaic d'o-
pus tessel.lat, del qual se'n conserva ünicament la part
que toca els dits murs. La construcció del carnI i del ce-
mentiri actual, a més de les tombes pertanyents a un
cementiri anterior, d'època medieval, i'han destruit en
gran part, fent que ens hagi arribat en un estat molt
fragmentari, amb una amplada maxima de 4.70 metres
per un maxim de 3.30 metres de llarg.
El mosaic, que es recolca sobre un pavirnent ante-
rior d'opus signinum, presenta una capa de preparació
molt minima. Les tessel.les es Iliguen simpiement amb
caiç. AixO ha provocat el seu fàcil desmantellament, ja
que ci conjunt resulta poc sOlid.
Les petites tessel.les de color blanc i negre que cons-
titueixen el paviment del mosaic mesuren, en la seva
cara pulida, un centimetre de iiarg i 7 o 8 mil.limetres
d'ample, i una alcada irregular, al voltant d'un centI-
metre. El material amb ci que estan fetes és pedra cal-
càrea de la zona. No hem de pensar necessâriament
que aquesta s'hagués extret d'alguna pedrera, ja que és
possible la utilització de material de superficie, com
Fig. 8. - Decoració del ,nur que tanca I'habitació per l'oest.
poden ser els cOdols del riu, que tenien més a ma. S'ha
constatat en diversos Ilocs i'üs comü de calcàries o
d'altres materials locals que es trobaven a les proxirni-
tats del jaciment. S.F. Ramallo destaca l'alt percentat-
ge d'utilització de calcàries ja que <<proporcionaba un
material de bajo coste y gran resistencia, fácii de traba-
jar y pulimentar, ofreciendo además una variada gama
de colores>> (2).
Descripció del mosaic
Desconeixem Ia totalitat dels motius que decoraven
el paviment tessel.lat. Pel que conservem, saben que
sobre un fons de cercles secants, presentava un emble-
ma central, del que tenim només una part. Tot al vol-
tant de les parets, tal com ens mostren els murs sud i
oest, es desenvolupava una franja en blanc. Aquesta
presenta una amplada irregular davant del mur oest.
Mentre que en el mur sud mesura uns 56 centimetres
d'amplada, en ci mur oest és inexistent en ci seu ex-
trem sud, fent-se lleugerament visible cap a l'est, al
voltant dels deu centimetres.
El motiu principal de la base, sobre el fons blanc, el
constitueixen els anomenats cercies secants d'uns 40
centimetres de diàmetre, aproximadament. Aquests,
amb un petit detail central format per cinc tessel.les,
venen emmarcats en tot ei contorn per una iInia en ne-
gre d'uns quatre centimetres d'amplada, que els separa
de la franja blanca que toca els murs. En el centre se'ns
fa evident l'existència d'un emblema, també en blanc i
negre, del qual no en sabem la forma ni composició
decorativa. Emmarcat, possiblement en tot ei seu con-
torn, per una sanefa de triangles, sembla estar consti-
tult per quadres individuals d'uns 80 centimetres de
costat, amb motius decoratius diferents. En direcció
nord-sud, sabem que ci primer que conservem presen-
tava el motiu d'escates partides, meitat blanques i mei-
tat negres. El quadre immediat anava decorat amb da-
mer, també en blanc i negre. Del segUent, l'!.iltim en
l'extrem sudoest de l'embiema, ignorem ei motiu que
i'omplia, donat que fou totalment destruit per una
tomba del cementiri medieval. Per sota del quadre en
damer, s'endevina l'existència d'un altre quadre del
2. Ramallo Asensio, S.F. Mosaicos romanos de Cart hago Nova
(Hispania Citerior), Murcia, 1985, p.12.
que només en tenim un fragment amb tessel.les blan-
ques (fig. 2).
Suposant que i'amplada de la franja blanca i la de la
zona decorada amb cercies secants fós igual a l'oest que
a l'est, i que passes el mateix amb el sud i el nord de
l'habitació, junt amb Ia possibilitat de que l'emblema
central estigués format per un quadrat de tres per tres
quadres individuals per costat, hem arribat a una apro-
ximació sobre la possible superficie de l'habitació, uns
34 metres quadrats, que venen donats per una hipotè-
tica amplada de 5.20 metres i una ilargada de 6.60 me-
tres (fig. 9). Hem de repetir que aquest càlcul s'ha fona-
mentat en una reconstrucció hipotètica, en la que
l'ernblema central és quadrat, amb tres quadres per
banda, i que l'habitació respecta les mateixes mesures
des de dit emblema fins a les parets, tal com es donen
en els dos costats que conservem. Queda la possibilitat
de que l'emblema no fós quadrat, que aquestes distàn-
cies regulars no es donessin, o que l'habitació no fós
rectangular en direcció est-oest, tal corn reconstruim
en la figura 9, sinó que ho fós en direcció nord-sud.
Hem de destacar les irregularitats que observem en
la disposició decorativa dels cercles secants en l'extrem
sudest del mosaic, tocant la paret de l'actual cementiri.
AquI es dóna una desviació respecte a la franja negra
que emmarca el mosaic, que es va resoldre omplint-la
amb parts de cercle, trencant l'esquema general. Es di-
ficil saber si aixô respon a una planta d'habitació de
costats irregulars, construIda potser sense pensar en Ia
pavimentació que posteriorment rebria (originària-
ment portava un paviment d'opus signinum), 0 Si C5
deu a una poc acurada distribució de la decoració per
part d'un artista local poc expert en la tècnica musivà-
na.
La inexistència d'una capa de preparació ens impe-
deix de donar una data postquem per la construcció
del mosaic, aixô fa que ens haguem de recoizar en la
cronologia que ens donin els diferents motius decora-
tius geometries que el composen, que a la vegada, no
serà molt precisa, donat que es tracta, tal corn dèiern,
de motius molt comuns i d'àmplia datació.
En general, els mosaics bicroms, en blanc i negre,
substitueixen a l'opus signinum tessel.lat al llarg del
segle I d.C., trobant-se encara fins el segle III d.C. In-
tentarem aproximar-nos a una datació més precisa a
partir de les que ens dóna S.F. Rarnallo pels diversos
motius, fonamentant-se en l'obra de A. Ovadiah (3).
Pel que fa als cercles secants, que determinen quadri-
petals, no podem concretar més, ja que, corn diu l'au-
tor <<... és uno de los temas más frecuentes y de crono-
logia más amplia en el mosaico romano...>> (4). Podern
trobar paral.lels d'aquest motiu en exemples datats al
llarg del segle ii d.c. fins a la primera meitat del segle
III d.C., àdhuc en època baix-imperial (5). El mateix
passa arnb el motiu anomenat de darner: <<...és uno de
los motivos ornamentales más frecuentes en todo el
Mediterraneo..., goza de una gran expansion, con Ia a!-
ternancia de cuadros blancos y negros, y lo vemos ex-
tendido por todo el irnperio, especialmente a partir del
siglo ii d.C. empleado bien como marco o bien sobre
todo el campo>> (6). Els exemplars a la Peninsula Ibèri-
ca s'extenen des de Carthago Nova, Mèrida, Itàlica,
Cabra, Barcelona, Badalona i Benicató (Castelló). Fora
de la Peninsula, a Itàlia (Cremona, Ostia, Rimini,...),
Suissa, Alemanya o Tunisia (7). La mateixa datació
podem donar al motiu de triangles escalonats (8).
De cronologia també àmplia és el rnotiu d'escates,
que segons S.F. Ramallo, és un tema que coneix una
gran tradició musivària al Ilarg del primer rnil.leni en
tota la Mediterrània Central i Oriental, arnb una gran
expansió, perô, en el mon paleocristià (9).
Per conclusió, no podem determinar tarnpoc la da-
tació del mosaic a partir dels rnotius ornarnentals pre-
sents. Tots son àrnpliament difosos i frequents en di-
versos jaciments del mon rornà a! hang dels segles II i
III d.C. fins a l'època baix-impenial i paleocristiana.
Basant-nos en aquestes dades, nornés podern donar
una cronologia pel mosaic bIcrorn en blanc i negre de
ha villa de Montfuhhà a partir del seghe II d.C.
3. Ovadiah, A. Geometric andfloral Patterns in Ancient Mosaics,
l'Erma di Brestneider, Roma, 1980.
4. Ramallo, 1985. p.75.
5. Els parallels tipolôgics del motiu de cercies secants formant
quadripètals son molt nombrosos en el mon romh. En trobem,
a la Peninsula Ibèrica, a Carthago Nova (Ramallo Asensio,
1985) i a COrdova (Blázquez, Mosaicos romanos de Cordoba,
Jaen y Mdlaga, Corpus de Mosaicos de España, FascIculo III,
C.S.I.C., Madrid, 1981), tots ells datats a l'època imperial.
També en trobem a la resta del mon romà. Amb la mateixa
cronologia, a Franca (Stern, Recueuil general des mosaIques de
la Gaule, I. Gaule Belgique-3. X supplement a Gallia, C.N.R.S.
Paris, 1963), Algeria (Germain, S. Les mosaIques de Timgad,
C.N.R.S. Paris, 1973), i Grècia (Waywell, S.E. Roman mosaics
en Greece, American Journal of Archaeology, 1955); amb la
cronologia una mica més tardana, a Franca (Stern, H. & Blan-
chard-Lemée, M. Recueuil general des mosaiques de Ia Gaule.
I.Province de Belgique 2. Partie Est, Paris 1960. Stern, H. &
Blanchard-Lemée, M. Recueuil général des mosaiques de Ia
Gaule. II. Province Lyonnaise 1.Lyon, Paris, 1967. Stern, H. &
Blanchard-Lemée, M. Recueuil general des mosaIques de Ia
Gaule. II.Province Lyonnaise, Paris, 1975), i baix-imperials a
Grècia (Spiri, S. Critical Corpus of the Mosaic Pavements on
the Greek Mailand. Fourth/Sixth Centuries with Architectural
Surveys, New York, 1978) i Tunisia (Alexander, M.A. & En-
naifer, M. Corpus des mosaiques de Tunisie. I. Utique, insulae
1-11-111., Institut National d'Archéologie et Ars, d'Ars, Tunis i
Dumberton. Daks Center for Byzantine Studies, Washington-
Tunis, 1973).
6. Ramallo, 1985. p.43.
7. SOn molt nombrosos els exemples de mosaics amb decoraciO de
darner. A la Peninsula Ibérica en trobem a Carthago Nova (Ra-
mallo, 1985), a Itàlica (Garcia Bellido, A. Contribución al Cor-
pus de mosaicos hispano-romanos. Mosaicos de Cartama. Itd-
lica y Córdoba, Boletin de la Real Academia de la Historia,
Madrid, 1984), a Barcelona (Barral, X. Les mosaIques romai-
nes et medievales de Ia Regio Laietana, Instituto de Historia y
Arqueologia, Barcelona, 1978), a Benicató (CastellO) (Navarro,
J. El mosaico blanco y negro de Benicató (Nules, Castellón),
Cuadernos de ArqueologIa y Prehistoria castellonense, 4,
1977). També sOn nombrosos els exemples arreu del mOn
romà: a Alemanya (Parlaska, J. Die romischen mosaiken in
Deutschland, Berlin, 1959) i a ItOlia (Becatti C. Mosaici epavi-
menti marmorei, Scavi di Ostia, IV, Istituto Poligrafico dello
Stato, Libreria dello Stato, 1961).
8. També el motiu decoratiu dels triangles escalonats està ben do-
cumentat: a Carthago Nova (Ramallo, 1985), Pompeia (Perni-
ce, H. Paviments und figerlichen Mosaiken, Die hellenistiche
kunst in Pompei, vol. IV, Berlin, 1938), Conimbriga (Bairrao-
Oleiro, M. Mosaicos de Conimbriga encontrados durante as
sondagens de 1899, Conimbriga, XII, Coimbra,), a Alemanya
(Parlaska, 1959), a Timgad (Germain, 1973), a Besancon
(Stern, 1963) i a Tunissia (Alexander-Ennaifer, 1973).
9. Ramallo, 1985, p. 117.
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Fig. 9. - ReconstrucciO hipotètica del mosaic.
En aquest moment, quan l'ünica tasca realitzada és
una petita excavació de salvament, és molt arriscat
avancar-ne unes conclusions, que només serien possi-
bles després d'una excavació en extensió, perô sembla
tractar-se d'una vil.la romana, que tingué un us resi-
dencial, com es desprèn de la rica ornamentació de la
que, de moment, és l'ünica habitació coneguda, perô,
malgrat tot, podem donar també corn a pràcticarnent
segura la seva utilització rdstica per a aprofitar els re-
cursos agrIcoles que Ii oferia el pla al costat del Ter i la
proxirnitat del mercat de la veIna Gerunda. Tot sem-
bla indicar que ens trobem davant una ocupació del te-
rritori i un fet historic que deu ser molt semblant al re-
presentat per la vil.la del Pla de l'Horta, a Sarrià de
Dalt, doncs es tracta d'una vil.la tardo-republicana de
cap a finals del segle II, inicis del segle I a.C., que es
modifica i enriqueix cap a finals del segle I o principis
del segle II d.c.
La situació de Ia vil.la de Montfullà segueix els re-
quisits que segons els textos dels autors classics (10)
eren considerats corn a ôptims per a l'establiment d'u-
na vil.la. Està situada als primers contraforts de la se-
rralada, dominant el pla de Girona, a poca distància
del Ter, propera a Gerunda, i al costat de la via que pe-
netrava cap a l'interior seguint la vall del riu Ter.
El seu origen i evolució no els podem entendre sense
relacionar-la amb el nucli urbà proper, Gerunda, a uns
sis quilômetres en direcció cap a llevant, aixI corn el
territori que l'envolta. cal recordar que, a l'antiguitat,
el concepte de ciutat era diferent que als nostres dies
(11). La civitas és un concepte que cornprèn dos aspec-
tes diferents i complementaris: la urbs, el nucli prôpia-
ment dit emmurallat, centre politic, religiós i econô-
mic, i l'ager o territorium, que son els territoris que en-
volten la ciutat, en els quals es produeix tot el necessari
per a la seva subsistència (conreus, pastures, etc.).
En el cas de Gerunda, aquest territori és de rnolt mal
definir, ja que no en tenim pràcticament cap dada cer-
ta. Possiblement, els limits podrien ser els següents: pel
nord, el territori d'Emporiae, possiblement en el Ter o
el Fluvià, pel sud, amb el territori de Blandae (Blanes),
encara que a l'època flàvia es modificarà, en obtenir
Aquae Calidae (Caldes de Malavella) el grau del muni-
cipi. A llevant, el limit seria el mar, i a ponent, la Se-
rralada prelitoral.
El pla de Girona s'estén sobretot cap al sud i l'oest
de la ciutat. Es una plana molt fèrtil i productiva, rega-
da pel riu Ter i els seus afluents (Güell, Onyar). Ar-
queolôgicament, aquest territori és molt nc i s'han p0-
gut determinar diversos jaciments corresponents a di-
ferents èpoques (12). En destaquern tres, els quals, per
les seves caracterIstiques, estan molt relacionats amb la
vil.la de Montfullà:
Pla de 1'Horta (Sarrià), (13): Aquesta vil.la fou des-
coberta i parcialment excavada fa una quinzena d'a-
nys. El moment inicial el podem situar a final del segle
II, principi del segle I a.c. En dos moments determi-
flats, a Ia segona meitat del segle I d.C. i a final del segle
II d.C., s'efectuen dues grans reorganitzacions. A la se-
gona es pavimenten cinc habitacions i passadissos amb
mosaics, que s'han conservat de manera parcial. L'a-
bandonament definitiu de l'establiment el podem si-
tuar, probablement, a la segona meitat del segle V dX.
can Pau Birol o Bell.11oc del Pla, (14): L'ültima
campanya d'excavació en aquesta vil.la s'efectuà a
l'any 1941. Els treballs deixaren al descobert una vil.la
molt rica, amb tres mosaics policromats i figurats, re-
presentant diverses escenes, que la majonia dels autors
coincideixen en datar al segon terç del segle III d.C.
Juntament amb aquests mosaics, l'ünica informació
que tenim és una sènie molt reduIda de materials in-
gressats en el centre d'Investigacions Arqueolôgiques,
que marquen uns limits cronolôgics entre el segle I a..
(àmfora de boca plana) i el segle IV d.C. (Terra Sigilla-
ta Africana D).
Vilablareix, (15): Torre sepulcral romana, quadran-
gular, amb una base propera als quatre metres i una al-
tura que supera els vuit metres. construit amb la tècni-
ca de l'encofratge, és d'opus caementicium, amb pedra
volcànica del pais i argarnassa. S'ha suposat sempre
que el monument pertanyia a una vil.la propera, que
s'havia situat en l'actual nucli de Vilablareix (16). En
una sèrie de prospeccioñs efectuades recentment s'ha
localitzat, en un camp proper a l'església parroquial de
Vilablareix, una quantitat molt important de cerami-
ca, que comprèn un peniode entre el segle I a.. (àmfo-
ra Pascual 1) i el segle V d.C. (ãmfora Keay XXVb).
S'ha localitzat també alguna estructura i nivell d'ende-
rroc, amb ceràmica i elements constructius d'època ro-
mana. Tot sembla indicar que podnien ser les restes de
l'esmentada vil.la (17).
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